











Reg. Cane. Consil. Eloqv. Pros. R. 0. Eqv. Ord. R. de stella
Polari , R. Aend. Litt Humav. Hisi. & Hntiquitt, R,
societ. sc Vpsal, c. socio,
Publicae bonorum censurae submittit
CLAUDIUs MAGNUs MOLLIs,
satacundensis,
In And. Majori die XIX Mart. MDCCCIII.
Horis a. m> conivetis.




ligitur, aut illas omnes esse fugiendas, corpore
i|vin cruciando, virtutis & pietatis laudem
compa
Religionem Grmcorum & Romanorum veterum , quaevis « ruper-
sictione ortam, adeo tamencalli.de ad ■ elP“ Js .. . facile exi-dare eorum norant legumlatores, ut totam suisse po
stimare possis. s
The/. III.
Turpis sare & pestisera in se est opinio, qua omnia constui
facta-
que hominum ex absoluto Dei decreto sio-
tentiarum & actionum harum, Jac exJJ P s convenien-
neUre, indolis homines, sensus moralis victi voce,
tct opinioni vitam suam indituere non repenmui.
TUI. IV.




midant sententiarum, quas veras esse existimaht; a caeco
enim q
cacti pendere faciunt, -utrum veritatis imperio pareant,
an turpi
rum jugo premantur. y
scriptor qui rem aliquam obscure proponit, in subtilitate
vel dis-
sicultate materiU sc tractatio, rarissime obcturitatis su* idoneam inve-
nit cxcusationem-
Thcss. VL
Artes quidem & scientiae sete omnes a vitae
necessitate o-
riginem sua?n ducunt; sed inde tamen ncgarevbaud licet, quasdam ca i
quodam fortuito, sed felici eventu, ctusse inventas.
Thes. VII-
valgo tan,.™ oplajo»™
partiam 'iiudio adoptata!, seti etiam omnia
docuit.
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veJi; deinde Raicotaippal (b') in Paskoloto & in Ori-
vest (c), deinde somertaipala , & per £sojerssui in
Ossiensalmi (dj & ad Priidkajerssui in Kamkojki, Kid-
kajerjsid, deinde Kajkijerssuiy Rauikojke , in Kellon tai-
pala (e). Deinde metae terrae adjacentis in aliis lo-
cis continentur (/) &c. Unde Mercatores liberum
(£) Puroveji est notus lacus, quem insimus Raukunlaipal se-
parat a lacu Oriveji; inter quos sossa conspicitur, olim
facta, per quam aqua utriusque, ubi altius crevit, con-
jungitur. Karjaluoto (al. Ex. habet Kcirraloto') est insu-
la nobis ignota. Ero Raicontaipal unum Ex. habet Rayka
taippala.
(r) Insula Pajkalmto nobis ignota est. Pro Oriveji (noto la-
cu, Careliae maximo) unum Ex. Rudihijuesi , aliud Dithi.
veji} line dubio corrupte.
(d) Aliud Ex, (corrupte) somax taippala* locus nobis est
ignotus. soinersalmi tamen inter Qrijarvi & 'uojarvi
(notum lacum, ad Paroecias Libelitz & Kuopio pertinen-
tem ,occurrit. Pro Octensahni{Ohdensalmi 1. Ohtonsalmi) unum
Ex. habet Achtonsalmi , alterum absurdissimeAchtanpalini.
(e) Aliud Exemplar legit Priidhajirssui in Rauikojke , deinde
Rusjjerjsi (al. KauisjerJJui , 1. Kanisjerjsui ) in Kellantaip-
pala. Loca ipsa, ubi vera eorum nomina invelligata sue-
rint, in Paroecia hodierna Kuopio inveniri, dubio caret.
(/) Fortassis continuantur? Aut exscriptoribus exemplarium
nostrorum, aut iplis forte pacis ministris, visum non suit
operae pretium, recensum hunc metarum per deserta lo-
ca in Lappoaiam ustjue porro continuare? sed unum E-
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transitum sine aliquo impedimento de tota Alma-
nia (g), scil. Liibeck,, Gothlandia & svecia (li) ha-
beant per Nya.(i) verius Nogardiam, tam in terrae
quam in aqua. svevi & castrenses Wiborgh vel eo-
rum subditi, non debent mercatores viatores (k)
Kogardienses,. vel eorum subditos violare (/), quin
habeant tutam viam ex utraque parte, durante ista
pace (m)j nec debent aliqua castra aedificari in Ru-
lia nec in; Carelia,, neque per nos neque per vos.
xemplar habet in aliis Utens continentur. Quee lectio si
vera esi, de sinibus septentrionem versus continuatis pe-
cualiari scripto statutum suit? Forte ob lites cum Nor-
wegis dc limitibus regni utriusque agitatis?
(g) Al„ Ex,. Alemania..
(</;), Mire Gothlandia-, ac ipia etiam svccia, ad Alenia uniam
reserri videntur. Num aliquid hinc excidit? Aut num
totum monumentum,. a Russis (adjuvantibus forte legatis
Civitatum Hanleaticarum) consectum, non tam pro inllru-
mento jusite Pacis ab utraque parte paciscente communi-
ter adornato, quam pro oblatarum a Russis conditionum
formula 5 quam acceptare svecis.contuitum visum suit,
els habendum?
(») Fluvium Neivci, nosiris Nyen- dictura.
(&) H; e. qui mercaturae faciendas caussa itinera faciunt. AI,,
tamen Ex, habet mercatores viatoresc[us..
(/ > AI. Ex. impedire'..
(w) Videtur igitur haec pax non perpetua suisse, sed per
certos tantum annos, more ejus temporis,, duratura?.
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■Oblatores , sidejussbres, servi sive malefactores, su-
gientes ad nos vel ad vos, de jure sunsc reddendi.
Terram vel («) aquam non debent sveci emere de
Karelis Nogardensibus , neque e converso (o). si
autem illi de Narssuia erga Magnum Regem vel il-
los de Nogardia se non emendaverint, sveci non
debent eos juvare; & si aliqua delicta siunt in ista
pace (jj) per nos vel per vos, propter hoc resor-
mationi pacis non debet esie in aliquo derogatum (</),
sed super delinquentes correptio fieri debet. Ubi
qnis deliquit, ibi emendare (r) tenetur de jure. O-
mnes de Nogardia babeant pacem; & omnia castra
eorum & omnes terrae eorum infra praeditus limiti-
bus. similiter & tota Terra svecorum & VViborg.
Magnus Rex Nogardiae receperat pacem, & omnes
deNogardia, cum Rege svechiae & toto Regno svecho-
(«) AI. Ex. habet &.
(o) AI. Ex. a Karelis: Nogardenses neque a converso.
(p) si eam aliqui subditorum illa durante
alterius partis cives laderint,
( q) AI. ex, reformatio pacis non debet esse in aliquo dero-
gata, & sttper,
sr) Emendare hoc loco, ex usu ejus aetatis, significat poe-
nas dare , maxime pecuniarias , botsl/ ut Emenda respon-
det nollro b5Ut«
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rum (_$') cum Wiburgh, seria secunda post nativita-
tem beatse Virginis (t). Qui autem osculum Cru-
cis violaverit, Deus & beata Virgo Maria super eum
vindicabunt &c. (u\
Descriptam dedimus ex tribus exemplis vetu-
stis (initio circiter seculi XVII scriptis) inter se col-
latis. Csr Lageruring I. c. Part. III, C. VI, §. 18»
& Annott. ad Chronicon £suust. p. 318, Not. 247.
XXIV.
Papa Benedissus XII jubet Decimas, ex omnibus quce
terra producit &c., a Tavajlis accurate sotvi.
Episcopus, servus servorum Dei, dilecta
silio Decano ecclesiae Upsalensis salucem & Apo-
stolicam benedictionem. sua nobis dilectus silius
(j) AI. Ex. Rege svecice & toto regno svecice.
(it) Die 10 septembris. sed al. Ex, habet ante nativitatem
b, Virg, b, e. d. 3 sept,
(u) Facile patet, celebre hoc monumentum nos non habere
prorsus integrum, sed ejus quoddam tantum superesse Fra-
gmentum? Unde & annus pacis compositae, & reliqua sor*
mula in sine literarum publicarum adhiberi sulita , (nec
minus declaratus asvecorum parte assensus) hic desiderautur
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Benricas Hartmmni ( a ), Rector parrochialis eccle-
siae de saxamaki (/?}, peticione monsiravit, quod
nonnulli parrochiani ipsius eeclesice , Aboenlis Dyocesis,
de proventibus terrarum , vinearum (V), ortorum, mo-
lendinorum (d), pratorum , pvjsejjionum ac aliorum bo-
norum quae infra limites Parraehia ipsius ecclesice obti-
nent, Decimas eidem ecclesiae debitas, prassiicto Re-
ctori solvere indebite contradicunt, quandam pra-
vam consuetudinem , quae corruptela dicenda est pactus ,
praetendentes, videlicet quod de talibus nulli adhuc de-
(sl) Uno loco legitur Harmcinni , corrupte sine dubio, pro
Hartmanni, quod aliis locis habetur* Alioquin conjicere
liceret, legendum esie Hermanni , (aut i sortaste apud puu-
Aenum Chron. Ep. Fini, p, 16, pro Hermanni reponen-
dum Hartmanni?} ita ut idem vir fuerit, qui factus po-
stea sit Episcopus Abosinsis, ad quam dignitatem sibi
viam munierit itinere ad Curiam Papalem (Avenione tum
commorantem) facto? Csr, Annott. ad Chron. ssuusi. p,
297 sq. & p. 342 Not. 279,
(£) sasxmaki, Paroecia Tavastiss,
(c) Formulas tritae adhaerens scriptor Epistolae, exquirere
neglexit, utrum hortos , multoque minus vineas, rustici
Tavastenses haberent?
(i) Probabile est, opportunitatem locorum consilium ta-
lium in Cataractis Apia & VaikiakoJU (ubi hodie magna
habetur Molendinarum copia) exltruendarum incolis nu-
per iuggtaiisse.
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rimas persolurunt (O- Cura igitur tanto graviora
sint crimina, quanto infelicem animam detinent diu-
cius alligatam, ac in signum utsiversalis dominii
qua si quodam tytulo speciali Dominus(sibi Qdecimas re-
servarit; discrecioni tuae per Apostolica (cripta man-
damus, quatenus, (5 est ita, praesatos parrochianos,
ut consuetudine hujusmodi non obstante, decimas de
praedictis ecclesiae debitas eidem Rectori persoivant
integre', ut tenentur, monicione praemisla per cen-
suram ecclesiasticam, appellacione remota, prima (?)
racione compellas. Testes autem qui suerint nomina-
ti, si se gracia vel odio vel timore subtraxerint,
censura simili, appellacione cesTante, compellas veli-
tati testimonium perhibere. Datum Avinione KaL
Julii, Pontificatus nostri anno sexto. (D. 16 Ju-
nii 1340).
o) Olim videlicet, cum nulla alia arte nisi venatu, pisca-
tu & agricultura (maxime silvis exurendis, cinerique in-
de nato & leviter subacto semina frumenti committendo,
exercenda, vel victum quaerere vel res ac-
quirere noffent, nonnisi ex illis quaesitus decimas Cie-
ro pendere (idque pactione quadam intercedente) con-
sueverant. Ex novis igitur fructitms se nullas solvere
debere decimas, putabant. Ossendunt haec, his sere tem-
poribus hujusmodi incrementis auctam demum suille oeco-
nomiam Tavastensium.
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Legitur in Regijlro Eccles. Aboensis Fol. 1& 3.
Csr. Annott. ad Chroni p.. 297 sqq. (/).
XXVI
Idem caveri jubet, ne Fratres Pradicatores conecto
sidi privilegio habendorum Altarium Portati-
Uum , in fraudem p cirrochialium ecclesiarum
abutantur
Tjjnedissus Episcopus* s. s. D. delectis siliis Praepo-
no,, Decano & Archidiacono ecclesiae Upsalen-
(s) Alteram Bullam, ab eodem pontifice eodem loco anno
dieque, in savorem ejusdem Rectoris (si Curati) saax-
makienjis datam,, quam recenset A Celse 1. c. p, 117
NiO 12,, integram apponere,- utpote longiorem, non pla-
cet. Initium exhibet si c. A Celse. Recensentur nomi-
na plurium rusticorum Paroeciae sdaxmdki quae tum ad
eam pertinuit hodiernae eccielias Palkdne), qui decimas
Curato suo solvere pertinaciter renuebant, quibusque li-
tem hoc nomine Curatus gravem intenderat. In nomini-
bus pagorum plerisquc, licet partim corruptis, hodier-
na illa agnoseere ( Voipala , Ridvala , Onkkala &c.) non
elt dissicile. Inter nomina vero hominum propria, com-
parent, praeter hodieqoe usitata,„ sanctis vrris debita CHen-
ricus,. PaulusOlavus &c.) lingularia quaedam, apud
Eennos noltros jam ohloieta st quidem scriptorum dili-
gentiae, in multis maniledo vitio'laborantium, considere
Ucet), Ut autem rei totius vera ratio dispalescat, ul-
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sis s. •& a. b. Querelam dilecti silii Henrki Hart-
manni, Rectoris ecclesire de saxamaki Aboensis
tiaiam Bullae partem adjungimus; "quod - • - decimas
"de proventibus quarundatn terrarum & posTessionum &
"aliorum bonorum, quae infra limites parochias ejusdem
"ecclesiae de saxamaki optinebant, eidem ecclesiae debi-
bas praelato Henrico Rectori solvere non curarent, prae-
dictus Henricus Rector eosdem canonice monuit, & in-
”fra certum terminum peremptorium competentem, deci-
duas de praedictis a se praedictae ecclesiae de saexraaeki de-
'ssiitas eidem Rectori solvere procurarent; & quia praedi-
xi parrochiani hujusmodi decimas eidem Rectori intra
"dictum terminum & poli solvere contumaciter non cu-
"rarunt, nullam causTam racionalem proponentes quare
"ad hoc minime tenerentur, praesatus Rector eisdem par-
"rochianis ingresTura ecclesiae interdixit, & tandem eorum
"contumacia excrescente, a sacramentorum ecclesiaflico-
"rum suscepcione suspendit eosdem: quas quidem inlerdi-
"cti & suspencionis sentencias praesati Parrochiani per
"tres septimanas & amplius suttinuisTe noscuntur, poenam
"incurrendo praedictam, & subsequenter, dum venerabi-
lis frater noller Petrus Archiepiscopus Upsalenjis Dyoce-
*jm Aboensem jure metropolitano vis.taret , Thomas jsohan*
”nis Canonicus Upsalenlis, auctoritate a pjaedlcto Archi-
"episeopo in dislrictu terrae Tavastiae, Aboensis dyoce-
"lis, in hac parte commissa, ad instanciam dicti Rectoris
"praesatis parrochianis std suam praesenciam evocatis,
"prout id eidem Archiepiscopo, ad suam provinciam vili-
"tandam de simili consuetudine competit, quia libi de
"praemistis in judicio legitimo constitit, exigente juLlicia
"pronunciavit & declaravit eosdem parrochianos per eun-
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dyocesis accepimus, continentem, quod-dicet Priori
generali & Fratribus Ordinis Praedicatorum., per
Apostolicae sedis privilegium indultum sore dicatur,
ut possint habere altare portati le, super quo in locis
& villis quibustibet , sine praejudicio tamen par-
rochialium ecclesiarum, mislam & alia divina ossi-
cia celebrare valeant; tamen Prior & Fratres 'Do-
ti&s dissi Ordinis prope civitatem Momsern , praetex-
tu indulti hujusmodi, in Parochia dictae ecclesiae sa-
xamaexi super altare portatiii mislam & alia divina
officia celebrare, & ad mislam & divina hujusmodi
parochianos dictae ecclesiae convocare, & oblacio-
"dem Rectorem occasione praemissa rite interdictos & su-
"spensos suilTe, eosque praedictas interdicti & suspensio-
"uis sentencias per tres septimanas & amplias pertinaciter
"tokralle, & propter hoc in pcenam trium marcarum
‘'monetae praedictae pro singulis septimanis praedidtis inci-
"disTe, ipsosque parrochianos ad solvendum eidem Rectori
"3 mareas praedictas, sibi pro tercia, & sabricas praedictas
,5 suae ecclesiae pro alia tercia, nec non loci Ordinario pro
"alia tercia partibus, condempnavit. Quare praedictus
"Rector nobis humiliter supplicavit, ut hujusmodi pro-
"cesium dicti Thomae Apollolico saceremus munimine ro-
"borari. Quocirca discrecioni ture per Apostolica seri-
"pta mandamus, quatenus procesTum ipsum dicti Thorare,
‘Tieut est justus, facias per censuram ecclesiastica!», ap-
‘pellacione remota, firmiter observari. Datum Ayinione
"XVI Kal. Julii Pontificatus nostri anno sexto. (D. 16
"Junii 1340).”
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nes recipere ac in usus suos convertere, propria te-
meritate prsesumunt, in eorundem Rectoris & Ec-
clesiae praejudicium &'gravamen. Cum autem di-
ctus Rector, sicut a sler it, dictorum Prioris & Fra-
trum dissice domus potenciam. merito perhorrescens\ eos
infra civitatem scu dyocejin e.'iboensem nequeat convenire
Jecure (ct), Discrecioni veslrae per Apostolica scri-
pta mandamus, quatenus vocatis qui suerint evo-
candi, & auditis hinc inde propositis, quod justutn
fuerit , appellatione remota decernatis , facientes
quod decreveritis per censuram ecjplesiasticam sir-
miter observari. Te.stes autem suerint nomi-
nati, si se gracia, odio ve! cen-
sura simi!?,"appellacione cogatis veritati te-
stimonium perhibere : non obstante si eidem Ordini
a sede Apoflolica sit indultum, quod personas ejus-
dem Ordinis ad judicium evocari aut suspendi vel
excommunicari, seu ipsl vel dicti Ordinis loca in-
terdici non postint, per litteras AposioHcas, non sa-
cientes plenam & expressarn ac de verbo ad ver-
bum de induito hujusmodi rnencionem, &.qualibet
(3) Animum sirenuum hujus Hrnrici hinc licet cognoscere,
qui contra homines tam potentes ac audaces, Aulae, Pon-
tisiciae savore florentes , & tot patronis potentissimis mu-
nitos, ausus lit pugnare, & quod mireris, victoriam re-
portaverit. Quin ipse Avinionem adierit & caussam
suam praeiens ibi egerit, vix dubium videtur.
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alia dictae sedis Indnigencia generali vel speciali, cu-
juscunque tenoris exisiat, per quam prsesentibus
non expressiim vel totaliter non insertam, noslrae ju-
risdictionis explicacio in hac parte valeat quomo-
dolibet impediri, quae quoad hoc i piis volumus ali-
quatenus suffragari. Quod si non omnes hiis exe-
quendis potueritis interesse, duo vestrum nichilomi-
nus’ exequantur. Datum Avinione V Kal. Junii,
Pontificatus nostri anno sexto. (D. 27 Junii 134°)-
Habetur ibid. Fol. 50 sq. Csi Annott. ad Chron.
*suust.\ p. 239 Not. 117, &L p. 297 sqq. Not. 217-220.
XXVI.
Rex Magnus Erici Canonicos &c. quosdam ex
■ permissione Papae designat.
Jn nomine Domini amen. Cum sanctissimns in Chri-sto Pater & Dominus, Dominus Clemens , Divina
providenda Papa, sextus , Dei gracia
svechise, Norvegise & scaniae Regi graciam de be-
nignitate sua secerit spedalem , ut in Jingulis Ecctesiis
Cathedralibus in Regnis & terris nostris conjistentibus ,
unam personam ydoneam semel nominare valeamus pro
Canonicatu & Prcebenda in qualibet ecclesiarum prce-
dibsarum, cum vacaverint , canonice obtinendis, certum
super gracia prceinijsa executorem nobis concedendo, nec
non tn sex ecdesiis Cathedralibus quas duxerimus eli-
gendas, singulas personas etiam ad dignitates, persona-
tus & officia cum cura vel sine cura, prout literae i-
psius Domini Pupae bulla plumbea bullatae, super
hoc ut est moris, satis docent, nos dilectos nobis
Dominos -- - Nicholqum Asceri pro Canonicatu &
Praebenda Eccksice Aboenjis - - - (a) vacantibus vel
proximo vacaturis, virtute graciarum hujusmodi no-
bis factarum canonice obtinendis tenore praesencium
nominamus; hoc salvo, si praemi sine vel praemisi di-
gnitates, personatus, officia, Canonicatus & Prae-
bendae eisdem dominis & nullis aliis debeantur , seu
deberi possint de jure;- & in casu quo repectatur
quod dignitates, personatus, Canonicatus vel Prae-
bendae praemissi vacantes vel proximo Vacaturi, quos
per se vel procuratores suos infra unius mensis spa-
cium postquam vacacio hujusmodi ad ipsos seu ad
ipsorum procuratores pervenerit, duxerint acceptan-
dos, eisdem dominis non debeantur nec deberi pos-
sint de jure, ex tunc dignitates, personatus, officia,
Canonicatus & Praebendas proximo' postmodum in
ipsis ecclesiis vacaturas, quae ipsis virtute graciae
praemisTse competere, & possint de jure deberi, ac-
(si) Reliquis Edictus a Rege oblatos Canonicos apud Dn.
Lagerbring l.c.reperiundos) omittimus, Aboenjis modo hic
exhibito nomine, An hic hac dignitate vere auctus su-
erit, nos, latet.
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ceptandi & sibi de praemi i ssis provideri faciendi, si-
ne sui & juris nostri praejudici.), interea integrum
& liberum in omnibus remaneat atque salvum. Quod
universis & singulis praesentes literas visuris vel au-
dituris volumus este notum, apponentes sigillum no-
strum eisdem in testimonium praemissorum. Datum
apud ecclesiam Gramnae Lytcopensis dyocesis, an-
no D;ni MCCCXL octavo seria secunda post Do-
minicam Palmarum. (D, 33 Apr. 1348).
Ex apographo Broocmanni descripsimus, inter
monumenta R. Academia? Literarum Humaniorum,
Hist. & Antiquitatum aslervato. (Fasc. XII N:o 36,
p. 1849) • Legitur etiam (indidem acceptum) apud
Dn. Lagerbrtng samling as — Handlingar — som
— kUnna gisvq Ijus i svensha Historien (Lnnd, 8:0)
р. 190, qui ipsurn quoque monumentum authenti-
cum inter membranas R. Archivi Antiquitatum (ho-
die in Bibliotheca R. stockholmensi) adhuc asserva-
ri testator, Csr. tjusct. Hist. R. svec. Tom. III,
с. 8, $■ 4*
XXVII.
Hmmingus Episc. Aboenjis teslatur, se ab ArcKupisc.
Upjalimsi apographum literarum Papalium recepijse,
quibus solutio Decima biennalis Clero imponebatur.
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praesentes literas inspecturis Hemmingus
Divida miseratirsne Episcopus Aboensis salutem
in Domino sempiternam. Recognoscimus per piae-
sentes, nos anno Dtni MCCCLl die b. Gregorii Papas
recepisTe literam patentem per venerabilem in Chri-
sto Patrem D.num nostrum Hemmingum Archiepisco-
pum Upsalensem nobis misTain, in qua continebatur
transscriptum literarum Papalium, in quibus impo-
nebatur Clericis solutio decimae biennalis. In cujus
recognitionis evidentiam sigilina! nostrum praesenti-
bus est appensum. scriptum anno ut supra, seria 4
proxima ante Annunciationem b. Mariae Virginis, (D.
21 Mart. 135D,
Descripsimus ex collectione (6rnhjelmiana) apo-
graphorum literas Coenobiorum JMAdendalensis & A-
bognsis sistentium (T. VI, 4:0) p. 193. ibid. servata.
Csr. Lagerbrikg sv. R. H. T. 111 , C. 8, 1, p. 603.
XXVIII.
Rex Magnus Erici Edictum suum de conscribendis &
seqmflrandis bonis per fraudem tributo Regio /ubtrassiis,
bona ectlesiastica non Jpedtasse declarat (a)
(a) Vere commemorabiles has literas, quae cum ad consi-
lia & molimina Regis hujus oeconomica rite dijudicanda
'94
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Qmnibus praesens scriptum cernentibus Magnus Dei
gracia svecia?, Norvegiae & scania? Rex salu-
tem in Domino sempiternam, Tenore praesencium
noverint universi, quod licet nos bona omnia olim tri-
butaria (J)') & nunc per homines bona sua libera te-
nentes (r) a Lluflicis conquisita diligenter conscribi &
& aesiimanda, tum ad conditionem temporum illorum co-
gnoscendam, vehementer prolunt, (ut & proxime sequen-
tes) omittere hoc loco noluimus, (quamquam in Annott.
nostris act Csjron, ssuujl. jam allatas), propter nexum quem
habent cum supra p. 55 & p. 75 sqq. exhibitis , & aliis
infra exhibendis, quibus lucem haud spernendam assun-
dunt , ut ab iis vicissim illuilrantur, ita ut totius hujus
rei ratio paullo diligentius & plenius exponi posthac pos 1
sit, quam hucusque licuerit.
(£) Partim publica, ad domanium Regium pertinentia
no $tuinian, , $uncp garbae &c.\
partim civium propria, led tributi publici pendendi ne-
cessitati subjecta (0Patt« &cmman>
(c) Per captum a R, Magno I (Ladulas) Equestris militiae
perpetuae inllituendae contritum, Di » cujus con-
sequens suit, ut qui equo merere Vellent, bona lua a tri-
buti pendendi onere s;c liberarent, unde talia bona libe-
ra $xd(s« bunii (V-/ appellata luat ,«eorum-
que possessores grdtsiPmdn, qui sensitn cum veteri No-
bilitate ( juae 'i,u-r i quias militare & honorisicentius &
rebus luis cor laetius plerumque duxit) m unum varie
magnam panem confluxerunt,aliis cum plebe postea i unus
consusis.
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fructus eorum omnium & singulorum per noslras certi
tenoris literas poni mandaverimus in sequestro (d), no-
sirce cum (tum?) intencionis non exstitit , nec existit,
quod conscripcio & arestacio praedictae ad bona quae
simi ad ecckjias devoluta quomodolibet se 'extendant (e),
sed ea omnia in eo statn manere graciose volumus,
in quo sunt & suerant, donec specialitcr & exprejse
aliter de ipjis mandaverimus & duximus ordinandum
(/). Datum Ludosiae, sub sigi Ilo nosiro, anno D:ni
Millesimo CCCL primo , die decima mensis O-
ctobris.
Legitur in Regijlro Eccksice Aboensis Fol. zz.
(i) Has literas desiderari, dolemus. Colligere tamen licet,
hanc sequesirationem non duraturam sinire nili donec bo-
norum illorum vera indoles, inquisuione facta pateret:
quod quidem examen moram quandam popolcit.
(?) simili licentia qua Laici, Clerus quoque ad bona publi-
ca surtim minuenda, utebatur. sed ejus- fraudes repri-
mere, piaculum videbatur. Adeoque Regi necesse suit,
caute agere , & cunctantius.
(/) Non putabantur adhuc bona quaevis a Clero acquilisa,
iliico ab omnibus oneribus publicis portandis fieri immu-
nia. sed opus suit, ut literis specialibus haec illis liber-
tas a Regibus impertiretur. Huic igitur potestati Rex
plane renuntiare noluit.
